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Объектом исследования является Открытое акционерное общество «СА-
ЛЕО-Гомель» (ОАО «САЛЕО-Гомель»).  
Предметом исследования - комплекс теоретических вопросов и практиче-
ских аспектов повышения эффективности системы управления качеством на 
предприятии. 
Целью дипломной работы является разработка и обоснование практиче-
ских рекомендаций по совершенствованию системы управления качеством на за-
воде. 
В процессе дипломного исследования были рассмотрены основные теоре-
тические аспекты менеджмента качества, дана общая характеристика ОАО «СА-
ЛЕО-Гомель», представлен анализ механизма управления качеством на заводе и 
обозначение его «узкие» месте, обоснованы пути повышения эффективности хо-
зяйственной деятельности завода за счет совершенствования системы менедж-
мента качества.  
В рамках дипломной работы прошли апробацию такие предложения, как:  
- внедрение автоматизированной системы управления качеством; 
- организация института самоконтроля качества; 
-  внедрение современного контрольно-испытательного оборудования. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе. 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источни-
ков теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
